
















« Policromias » — Journal d'étudesduDiscours, l’Image et leSon, liéauLaboratoire de 
RechercheduDiscours, l’Image et leSon (LABEDIS) et auMuséeNational de l'UniversitéFédé-
raledu Rio de Janeiro (UFRJ) — publiedesétudesnationales et internationalessurlathéoriecontem-
poraineduDiscours, danslesdomaines de laconnaissance que la langue est présente, commelalin-
guistique, lalittérature et desarts, sciencessociales, scienceshumaines, entre autres.
« Policromias » a lamission et l'objectif principal d'êtreun espace d'analyse et de ré-
flexionsurdesétudes critiques, théoriques et pratiques, dedanslecontextsymbolique, sociale et his-
toriquesurle verbal et non verbal, danssarelationavecdesaspects politiques, culturelles, sociales, 
technologiques et de l'enseignement. Votrebut est fairepublier, entre autres, lestextessurlesphotos 
et vidéos, quisoulignequalitativementlequestionsrelevant de naturalitélocale et internationale-
duchamp d'applicationproposé.
Ainsi, l'idéecentrale est servir leschercheurs, avecl'intention de diffuserlesrecherchesorigi-
nales, novatrices et pertinentes à laconnaissancehumaine, cequiconstitue à lafoisun espace de 
réflexion et une politique de mémoire.
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